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〔計算例〕
利子支払に充当しうる
　金額（減価償却費お
　よび賃借料控除後）…・
借入の場合 賃借の場合
＄　100，COO　　需75，000
利　　　　子 50，000 25，000
純　　利　　益 ＄50，000＄　50，O00
総利益対利子塞 2　　　　　　3
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